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La colisión, sin embargo, no es libro de oposiciones claras y 
distintas, como se ha planteado, en él brilla la contradicción. Por 
eso aparece como un texto de superficies oceánicas y desérticas 
que se extiende infinito, que mezcla lo disperso a fin alumbrar las 
diferencias. (Santiago Lopez Maguiña). 
Alvarado de Piérola, Carlos; TOMÁS KUHN Y LOS PARADIG-
MAS. Lima, 1999, Editorial Mantaro (Serie: temas de epistemolo-
gía), 28 pp. 
Con este opúsculo introductorio a la noción de "paradigma" en 
Kuhn, dirigido a los estudiantes que se inician en el estudio de la 
Epistemología contemporánea, el conocido profesor sanmarquino 
Carlos Al varado de Piérola, aborda dicho tema -con claras intencio-
nes pedagógicas- desde una óptica doble: por un lado nos la explica 
contextualmente, al relacionarla con nociones como "ciencia nor-
mal", "anomalía", "ciencia extraordinaria", "revolución científica", 
permitiéndonos así su comprensión de conjunto. Por otro lado, nos 
la presenta evolutivamente, explicando el desarrollo sufrido por 
dicho concepto. Para ello, usa como bisagra algunas críticas hechas 
a la versión inicial de la concepción de paradigma (Masterman, 
Popper, Toulmin), permitiéndonos entonces una visión histórica 
retrospectiva. Se desarrolla también, aunque brevísimamente, otros 
tópicos importantes como la distinción entre paradigma y teoría 
científica y las nociones de inconmensurabilidad, desarrollo y pro-
greso, en la ciencia. En suma, se trata de una contribución importan-
te al esfuerzo por difundir de una manera clara y sencilla un tema de 
suma actualidad e importancia. (Roberto Katayama). 
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